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成長率単位：％ 　　一フフンス デンマーク ドイツ イタリア スペイン イギリス
1902 0．0 1．3 2．0 一 2ユ 　 0．6
1903 2．9 5．6 87 4．6 一 0．0
1904 8ユ 4．4 5．3 一 〇．3 一 0．6
1905
一
1．1 2．4 2．6 45 一 2．玉
1906 23 6ユ 2．2 1．7 一 2．4
1907 2．6 5．3 4．2 9．8 L2 α3
1908 0．7 一 3．3 G．5 一 2．1 45 一 2．8
1909 3．2 1．7 2．4 7．0 Ll 3．3
1910 0．0 2．4 一 〇ユ 一 7．1 0．3 3．4
1911 4．2 6ユ 4．6 7．8 9．4 2．6
1912 9．3 9．1 4．6 2．3 一 ア3 0．0













フランス デンマーク ドイツ イタリア スペイン イギリス
　　　フフンス 一 0．64 0．53 0．20 一 〇，55 一 〇．14
デンマーク 0．64 　 0．62 0．41 一 〇41 0．28
ドイツ 0．53 α62 → 0．53 一 〇．09 一 〇ユ6
イタリア 0．20 0．41 0．53 一 0．21 0ユ2
スペイン 一 〇55 一 〇．41 一 〇．09 0．21 … 0．10
イギリス 一 〇．14 0．28 一 〇ユ6 0ユ2 0．10 一











































王922 21．6 9．7 … 5．9 一 2．3 3．6
1923 8．2 13．9 一 47 5．3 3．5
1924 15．8 一 〇．5 一 一 一 12 3．1
1925 0．8 一 3．4 一 6．3 6．8 5．4
1926 4．4 3ユ 一 〇，7 0．8 一 2．1 一 4．1
1927
一 3．5 3．4 14．0 一 1．0 7．2 6．9
1928 5．9 3．7 1．6 9．6
一
5．1 1．6
1929 10．5 2．9 一 4．2 1．5 11．7 2．5



























　　一フフンス デンマーク ドイツ　　　イタリア スペイン イギリス
フランス … 0．42 一 α96 α57 一 〇，07 一 〇．15
デンマーク 0．42 一 053 0．24 ODl 0．04
ドイツ 一 〇．96 053 　 一 〇．31 0．07 一 〇．68
イタリア 0．57 024 一 〇．31 一一 一 α12 0．04
スペイン 一 〇，55 α01 0．07 021 一 0．48
イギリス 一 〇．07 一 〇．04 一 〇．68 一 〇．12 0．48 ～

































成長率単位：％ フランス オランダ イタリア デンマーク ベルギー 西ドイツ イギリス ポルトガル スペイン
1952 35 2．2 4．9 L2 4．4 8．3 4．6 一 一
1953 2．6 9．o 8．1 59 12 7．5 3．8 一 ～
1954 4．2 4．8 3．9 29 … 8．4 3．1 4．0 ～
1955 47 9．玉 6．7 0．3 49 104 2．0 4．1 5．2
1956 6．0 3．7 5．3 2D 3ユ 69 2．0 4．1 一
1957 59 2．8 5．9 5．1 19 5．4 0．5 4．3 4．3
1958 29 一 〇．3 48 2．6 一 〇．3 5．2 3．8 17 4．5
1959 3．1 4．9 7．0 6．4 2．9 69 4．5 5．3 一 19
1960 7．1 8．4 9．2 6．3 5．6 8．8 3．4 6．6 2．4
1961 5．4 3．4 8．6 5．9 48 … 1．1 5．5 11．8
1962 6．8 3．8 7．5 5．5 5．3 4．5 Zl，A 6．7 9．3




フランス オランダ イタリア デンマーク ベルギー 藪紅イツ イギリス ボルトガノ スペイン
フランス … 0．11 0．36 α20 0．64 α28 一 〇．40 0．69 0．41
オランダ 0．11 　 0．55 0．16 α38 0．67 0．00 0．52 一 〇．22
イタリア 0．36 0．55 一 0．68 α48 0．09 　 0．05 0．77 0．23
デンマーク 0．20 0．16 0．68 一 0．01 一 〇42 0．07 0．67 一 〇．08
ベルギー 0．64 0．38 0．48 0．01 一 045 一 〇．02 0．85 0．32
西ドイツ 0．28 0．67 0．09 一 〇．42 0．45 一 一 〇．07 0．07 一 〇30
イギリス 一 〇．40 0．00 一 〇．◎5 0．07 一 〇．02 一 α07 一 0．16 一 〇．39
ポルトガル 0．69 0．52 α77 0．67 0．85 0．07 0．16 一 0ユ3
スペイン 0．41 一 〇．22 α23 一 〇．08 0．32 一 〇，30 一 〇．39 OJ3 …











































成長率単位：％ フランス オランダ イタリア デンマーク ベルギー 西ドイツ イギリス ポルトガル スペイン
1964 5．6 8．9 L6 89 7．G 6．9 2．4 6．5 62
1965 53 5．4 6．6 4．8 39 5．4 19 7．5 7．2
1966 5．6 2．6 7．0 24 3．G 2．7 2．6 4ユ 8．3
1967 49 5．8 77 39 4．0 Gユ 39 7．5 4．3
1968 4．6 6．6 6．6 4．3 43 6．8 1．8 89　　　5．7
玉969 7．3 8．4 ＆0 8．2　　　6．4 7．9 2．4｝　2，1　　ア8
1970 58 5．1 5．1 2．8　　　6，6 6ユ 2．61　7．9　6．◎
1971 5．3 42　　　一 3．7 4窪 3．2 刎　　5．81　48
1972 5．7 4ユ　　　44 43 5．8 3．3 8．7　＆71　8．5
1973 5．8　　磯　　7．5 2．7 6．3 52 一 L9　11．01　8．4













フランス オランダ イタリア デンマーク ベルギー 西ドイツ イギリス ポルトガル スペイン
フランス 一 α32 0．13 α43 055 047 一 α06 一 〇．56 0．53
オランダ α32 一 一 α23 0．81 0．64 0．65 一 〇．31 一 〇．07 一 〇．14
イタリア 0ユ3 一 α23 一 一 〇．42 一 〇．48 一 〇．25 一 〇．33 一 〇ユ3 0．08
デンマーク 0．43 0．81 一 〇．42 一 0．48 0．54 0．09 一 〇．44 一 〇．02
ベルギー O．55 0．64 一 〇．48 0．48 一 0．60 一 〇．05 ◎．14 0．21
西ドイツ 0．47 0．65 一 〇．25 0．54 0．60 　 一 α36 一 〇．11 0．26
イギリス 一 〇．06 一 〇31 一 〇．33 0．09 一 〇．05 一 〇，36 一 一 〇ユ2 0．02
ボルトガノレ 一 〇．56 一 〇．07 一 〇，13 一 〇．44 α14 一 〇ユ1 　 0ユ2 一 一 〇．03
スペイン G．53 一 〇ユ4 0．08 一 〇。02 0．21 0．26 0．◎2 一 α03 …














































成長率（単位：％〉 フラン ベルギ デンマーク 藪ドイツ イタリノ
　　　　　　　　　匪
ルクセンフル オランタ ボルトガワレ スペイ’ スイス イギリス












1982 2．5 L4 3ρ 一 〇．9 05 1．1 一 1．2 2．1 15 一 1．4 1．5
1983 0．7 0．0 25 1．8 1．2 3．0 1．7 一 G．2 2．2 05 3．6
1984 1．3 2．5 4．4 2．8 2．6 62 3．3 一 1．9 1．5 3．0 2．5
1985 1．9 1．0 4．3 2．0 2．8 13．6 3．1 2．8 1．7 3．4 35
1986 2．5 1．5 3．6 2．3 2．8 78 2．8 4．1 32 1．6 屡．4
1987 2．3 2．4 0．3 1．5 3．1 2．3 L4 6．4 5．6 0．7 4．8
1988 45 4．7 1．2 37 39 10．嘆 2．6 75 5．2 3ユ 5．0













フランス ベルギー デンマーク 西ドイツ イタリア 1晩ンブ砂 オランダ ポルトガル スペイン スイス イギリス1
フランス … 0．62 一 〇．03 一 〇．03 0．51 G45 0．14 077 0．68 0．06 0．48










、西ドイツ 一 〇．03 0．48 0．30 一 0．74 0．72 091 0．20 0．55 0．55 0．6嵯
、イタリア 051 083 0．00 0．74 一 α54 072 α60 α61 0．71 0．39
沸クセンブルグ 0．45 0．25 0．62 α72 054 　 0．79 0．19 0．34 0．41 0．64
1オランダ 0ユ4 0．36 0．52 0．91 0．72 0．79 一 0．03 α37 α60 058
1ポルトガル 0．77 0．57 一 〇．45 0．20 0．60 α19 0．03 … 0．70 α17 0．28
1スペイン 0．68 0．52 一 〇．03 055 0．61 034 0．37 070 一 一 〇．07 0．80
・スイス 0．06 0．50 一 〇．10 α55 0．71 0．41 0．60 0．17 一 〇．07 … 　 024
1イギリス 0．48 0ユ8 0．49 0．64 0．39 0．64 0．58 0．28 0．80 一 〇．24 絹























成長率単位：％フランス ベルギ デンマーク 酬ツードイツ イタリノ 砂センブル オランダ ポルトガル スペイ’ スイス イギリス
1988 45 4．7 1．2 3．7 39 10．4 2．6 75 5．2 3．1 5．0
1989 4．3 3．6 0．6 3．6 29 9．8 4．7 5．1 4．7 4．3 2．2
1990 2．5 3．0 1．4 5．7 22 2．2 4．1 4婆 3．7 3．7 0．4
1991 0．8 1．6 1．3 一 1ユ 6．1 23 23 2．3 一 〇．8 一 2．0








一 15 1．5 一 1．2 一 1．2 87 α8 一 1ユ 一 12 一 〇．5 2．1
1994 2．8 26 4．2 27 2．2 4．2 3．2 2．2 2．2 0．5 4．3
1995 2．1 23 2．6 1．2 2．9 3．8 2．3 2．9 27 0．6 2．8
1996 1．6 1．3 2．7 1．3 07 3．0 3．3 3．2 2．3 0．0 4．8
1997 2．3 3．0 3．0 2．2 1．5 3．7 3．7 37 3．4 U 50














デンマーク 酬ツー陶 イタリア ｝馳ン勧 オランダポルトガル スペイン スイス イギリス
フランス … 0．96 G．02 0．76 0．93 0．20 073　　0，73 093 0．79 α49
ベルギー G．96 一 0．Ol 081 093 0．10 0．69 0．94 0．95 α73 0．37
デンマーク 0．02 α01 一 一 G．18 0．06 一 〇．47 G．12 一 〇．19 一 〇．02 一 〇28 α53
西ドイツードイツ 0．76 0．81 一 〇．18 一 0．69 一 〇．12 075 0．76 0．77 0．82 一 〇。G7
イタリア 0．93 093 0．06 0．69 … 0．15 0．56 α86 α90 0．70 ◎．44
ルクセンブルグ 0．20 α10 一 〇．47 一 〇．12 0ユ5 一 一 〇ユ9 021 G．15 0．29 0．25
オランダ 0．73 0．69 0．12 075 0．56 一 α19 一 0．62 0．76 0．72 0．15
ポルトガル 0．73 094 一 〇．19 0．76 0．86 α21 α62 　 0．94 0．76 0．33
スペイン 093 0．95 一 〇．02 0．77 0．90 0ユ5 0．76 0．94 一 0．78 0．33
スイス 0．79 0．73 一 〇．28 0．82　　0．70 0．29 072 α76 0．78 一 0．31
イギリス α49 0．37 0．53 一 〇，07　　0．44 025 0．15 α33 0．33 0．31 　



















































































































































































































































上位五力国の場合 一 〇．OI 一 2．2％
南欧諸国の場合 0．65 72．2％
　データからわかるようにこの時期については，ポイントからみても％からみても分類グ
ループとしての差は最も大きい。従って，この時期については，フランスを含んだ南欧諸
国という分類は，より重要性を持っているといえることになる。そのことは，この時期に
おける全体としての相関係数値の上昇の原因のひとつを明らかにしているものである。
結論
　以上みてきたように，20世紀における西ヨーロッパ経済は，二つの世界大戦と，1930年
代の世界恐慌によって中断されたとはいえ，基本的には一貫したトレンドの上で経済成長
を維持してきたという仮説を立てることができる。しかし，そのような一貫したトレンド
とは対照的に，1970年代の後半から1980年代にかけて，西ヨーロッパ経済の構造的な変化
が生じていた可能性がある。そして，そのような構造的変化はスピードをダウンさせなが
らも1990年代にかけて維持されていくことになる。1980年代から1990年代の時期は，経
済成長率のデータからみて1960年代後半から1970年代前半の時期より低いレベルにある
ため，根本的な構造変化が起こっていたことが見逃される可能性があるが，網関係数の動
きは，むしろ世界的不況期である1980年代の構造的変化を示しているといえる。
　そのような構造的変化は，ヨーロッパ共岡体の発展にほぼ対応しているものと考えるこ
とができるが，現実的な問題として，どのような関係にあったかということを明らかにす
ることは，より詳しい分析を必要としている。ただ，経済成長率相互の間の相関係数をグ
ループ別に分けて分析した結果からいえば，そのような構造的変化とヨーロッパ共問体の
展開との問の関係の可能性を想定することは可能であると考えられる。
　欝ヨーロッパ全体の経済構造において，ヨーmッパ共｝司体を溝成する諸国聞の関係が重
要な意味を持っていたとともに，1990年代になると，フランスを含む南欧諸国間の耀互関
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係が，より重要な意味を持っていたことが，栢関係数の分析から明らかになることである。
おそらくそれは，フランスだけではなく，スペインやポルトガルなどの経済成長の進行と
も密接な関係を持って生じていることであり，当該期における爾欧諸国の経済成長の詳し
い分析によって，西ヨーロッパ経済全体の構造的変化に果たした南欧諸国の役割がより明
らかになると考えられる。
　本稿の分析に従って，論理的仮説としてのみいえば，経済成長率と，相互関係の強化の
聞に存在する正の相関関係の強化という，ヨー一ロッパ連合の発展にとって重要な変化に関
して，南欧諸国の経済的関係が重要な役割を果たしているような関係が成り立ち始めてい
るということである。そのことは，西ヨーロッパ経済全体において，これまでどちらかと
いえば後進的な地域であった南欧諸国が，より中心的な地域になりつつあることを意味し
ている可能性もあり，そのことは次の分析課題となるだろう。
（2005．　12．　1受理）
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